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Компанія діє у відповідності з національним та іншими застосов-
ними законами, вимогами, з якими вона погоджується. 
Компанія буде також дотримуватися принципів наступних міжна-
родних документів і насамперед, Міжнародної організації праці 
(МОП): 
1. Конвенцій МОП 29 і 105 (примусова і обов'язкова праця); 
2. Конвенції МОП 87 (свобода об'єднання); 
3. Конвенції МОП 98 (право на переговори про укладення колек-
тивного договору); 
4. Конвенцій МОП 100 та 111 (рівна оплата праці чоловіків і жі-
нок за рівну працю; дискримінація); 
5. Конвенції МОП 135 (конференція представників робочих); 
6. Конвенції МОП 138 і Рекомендації 146 (мінімальний вік і ре-
комендації); 
7. Конвенції МОП 155 та Рекомендації 164 (безпека праці та 
охорони здоров'я); 
8. Конвенції МОП 159 (професійна реабілітація та особи, які 
працюють за наймом/непрацездатні); 
9. Конвенції МОП 177 (надомна робота); 
10. Загальної декларації прав людини, конвенції ООН з прав ди-
тини. 
Вимоги соціальної відповідальності наведено у стандарту,  відпо-
відно категоріям - праця дитини, примусова праця, здоров'я і безпека, 
свобода об'єднання і право на переговори про укладення колективного 
договору, дискримінація (обмеження в правах), дисциплінарні заходи, 
робочий час, оплата праці, системи управління. Всі ці норми розписані 
за критеріями. 
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Планування, як головна початкова функція управління, завжди 
пов'язана з постановкою цілей і задач управління, а так само засобів і 
методів їх досягнення. 
Прогноз – це науково обґрунтоване передбачення ймовірного 
стану, тенденцій і особливостей розвитку керованого об'єкта в перспе-
ктивному періоді на основі виявлення й оцінки стійких зв'язків і зале-
жностей між минулим, нинішнім і майбутнім. Прогнозування є пер-
шою стадією планування, оскільки воно дає можливість виявити стійкі 
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тенденції та якісні зміни в виробничому середовищі, оцінити їхню 
імовірність для майбутнього планового періоду, виявити можливі аль-
тернативні варіанти, зібрати матеріал для обґрунтованого вибору тієї 
чи іншої концепції планового рішення. Прогнозування покликане да-
вати субєктам дані й оцінки, що дозволяють глибоко і всебічно обґру-
нтовувати варіанти плану виконання заходів з охорони праці.  
Найбільш ефективним способом виявлення основної тенденції 
розвитку процесів є аналітичне вирівнювання за допомогою математи-
чного виразу, що найбільш точно описує характер емпіричного розпо-
ділу показників процесу і за допомогою якого можна виконувати про-
гнозування. Для цього необхідно підібрати необхідний математичний 
закон розподілу.  
Найбільш ефективним засобом виявлення основної тенденції роз-
витку є аналітичне вирівнювання. При цьому рівні ряду динаміки ви-
являються у вигляді функції. Вибір функції здійснюється на основі 
аналізу характеру закономірностей динаміки показників.  
Цей підхід дає тільки уявлення про тренд зміни кількості показ-
ників і дозволяє здійснювати прогнозування на відносно великих інте-
рвалах, але отриманою залежністю навряд чи можна користуватись на 
відносно невеликих інтервалах. При наявності певної сезонності або 
періодичності коливань показників необхідно використовувати більш 
сучасні методи прогнозування, використовуючи автокореляційну фун-
кцію, елементи штучних нейронних мереж, тощо. 
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Організації у всьому світі, як і учасники їх проектів, все більше 
усвідомлюють потребу в соціально відповідальну поведінку. Існують 
різні інтерпретації соціальної відповідальності, тому визнаний на між-
народному рівні стандарт може допомогти досягти загальної перспек-
тиви і розуміння принципів і застосування на практиці соціальної від-
повідальності. Метою соціальної відповідальності є сприяння сталому 
розвитку, здоров'ю та добробуту суспільства. Соціальна відповідаль-
ність все більше стає одним з найважливіших факторів, які впливають 
на організації. Більш ніж коли-небудь раніше організація розглядаєть-
ся у взаємозв'язку з соціальним середовищем, в якій вона функціонує, 
її впливом на природне середовище, і це має дуже важливе значення 
для загального уявлення про організацію і її здатності функціонувати 
ефективно. Це частково відображає зростаюче усвідомлення необхід-
